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اإنها ب�سع كلمات اأثقل من كل كلام العالم 
واو�سح من كل ت�سريعاته تحدد ما يجب اأن 
يكون  عليه  الكلم   الطيب  مهما  كان  نوعه 
اأوم�سدره مثمرا في كل حين يطاول عنان 
ال�سماء  وفي  كل  مكان  اإلى  درجة  اإعتباره 
�سدقة  يت�سدق  بها  القائل  اإلى  المخاطب 
بعك�س الكلام الخبيث الم�سموم المدمر الذي 
ل يثمر ول يعمر. ففي �سوء ما ن�ساهده اليوم 
وما  ن�سمعه  وما  نقراأه  في  و�سائل  الإعلام 
�سواء اأكانت مرئية اأو م�سموعة اأو مطبوعة 
اأو  مقروءة  من   اإنفلات  اإعلامي   وفو�سى 
ثقافية في جميع النواحي في هذه الو�سائل 
اإن  لجهة  الخبر  والمعلومة  اأو  لجهة  اللغة 
وال�سياغة  التي  تنقلها  بها  هذه  الو�سائل. 
وهذا  ينطبق  حتى  على  الدعاية  التجارية 
والتعليمية  واأفلام  ال�سينما  وم�سل�سلات 
التليفزيون  والأغاني  والم�سرحيات  .فقد 
اآن الأوان للنظر بجدية اإلى   اآثار وخطورة 
هذه  الو�سائل  على  جميع  مناحي  الحياة 
واعتبارها  �سمام  اأمان  لل�سلم  المجتمعي 
وال�ستقرار  الوطني  والتوا�سل  الإجتماعي 
والرقي  في   اللغة  والذوق  والأدب  في 
المخاطبة  والنظر  اإليها  كمقومات  للوعي 
والتطور  والتقدم  والنعتاق  اإلى  ف�ساءات 
اإن�سانية  اأو�سع   واأرحب  من  العلم  والتقدم 
وباعتبارهما من  اأعمدة الح�سارة العربية 
والرتقاء  بالحرف  وال�سمو  في  الكلمة 
وتجميل العبارة وتح�سين المقال .
لقد اأخذت و�سائل الإعلام والثقافة الن�سطة 
تفر�س  ح�سورها  بقوة  على  المتلقي  لها 
والم�ستفيد منها   وتوؤثر عليه  ب�سكل  مبا�سر 
وغير  مبا�سر  .فلقد  ا�سبحت  تلعب  دورًا 
ا�سا�سيًا في ت�سكيل الراي العام حيال ق�سية 
معينة وتوجيهه الوجهة التي يريدها �سانع 
الو�سيلة اأيًا كان �سكلها وم�سدرها ووجهتها 
و�سدقها اأو كذبها. وفي ظل ما تغر�سه هذه 
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يقول عز وجل في كتابه العيم 
األم  ت ر  ك يف  �س ر ب  اّ ُ  م ث ًلا 
ك لم ًة ط يّ ب ًة ك �س ج ر ة ط يّ ب ة  اأ�س ُله ا 
ث اب ت  و ف ر ُعه ا  ف ي  ال�سّ م ا  (42) 
ُتوت ي  اأُُكله ا  ُكلّ  ح ين  ب اإذ ن  ر بّ ه ا 
و ي �س ر ُب  اّ ُ  ال أم ث ال  ل لنّ ا�س 
ل ع لُّهم  ي ت ذ كّ ُرون  (52)  و م ث ُل 
ك لم ة  خ ب يث ة  ك �س ج ر ة  خ ب يث ة 
اج ُتثّ ت م ن ف و ق ال أر�س م ا  ل ه ا م ن 
 ر ار . ومثُل كلمة خبيثة ك�سجرة 
خبيثة اإجُتثت من فوق الأر�س ما 
لها من رار . (�سورة اإبراهيم). 
وال  اإمام  الأنبيا  والمر�سلين 
>  الكلمة الطيبة �سدة. 
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الو�سائل  من  قيم  واأخلاق  وروؤى  ور�سائل 
واأهداف  ومعلومات  ومعتقدات  وتعاليم 
وذوق  في  عقل  وقلب  ول�سان  المتلقي 
لخدماتها.  فقد  اأ�سبح  كل  من  الإعلام 
والثقافة �سلطة رابعة اإلى جانب ال�سلطات 
الثلاث  الأخرى  الت�سريعية  والتنفيذية 
والق�سائية  ،ولها  من  القوة  والتاثير  في 
المجتمعات اإلى درجة اأنها ت�ساهم في قلب 
اأنظمة حكم واإ�سعال ثورات وتاأجيج �سعور 
الجمهور  اأو  �سرائح  معينة  منه  ودفعها 
اإلى ممار�سة ا�سكال متعددة من الأفعال 
وردود  الأفعال  والت�سرفات  ال�سلمية 
اأحيانًا  والعنيفة  احيانًا  اخرى.  كما  اأنها 
من جهة اخرى تعمل على تكوين المخزون 
الثقافي  للمرء  منذ  نعومة  اظفاره  من 
خلال  الق�س�س  والروايات  والحواديث 
والأغاني  للطفل  التي  ترددها  الأمهات 
والجدات  ومن  الآباء  والأجداد  والأقارب 
ومن مراحل التعليم في المدر�سة من الكتب 
والق�س�س  وحكايات  المدر�سين  .  ويعزز 
هذا المخزون بمرور الزمن و�سائل الإعلام 
كالتلفزيون  والمذياع  وال�سحيفة   ور�سوم 
الكاريكاتور اأو الكرتون والأغاني والم�سرح 
وحتى  حفلات  الأفراح  ومجال�س  العزاء 
والدرو�س والخطب في الم�ساجد والندوات 
واللقاءات  الفكرية  وهي  ما  ير�سخ  في 
ذهنه  وعقليه  الظاهر  والباطن  وهذا  ما 
يوؤثر على طباعه و�سلوكياته ومنهج حياته 
ومعتقداته  الدينية  والفكرية  وعلاقاته 
الحالية  والم�ستقبلية  مع  محيطه  وخارج 
محيطه ويطبع طريقة نطقه وتعامله مع 
الحرف والكلمة .
فلا  زلت  اذكر  عندما  كنا  في  ال�سفوف 
الأ�سا�سية  في  الن�سف  الثاني  من 
خم�سينيات القرن الما�سي اأننا كنا نقرا في 
طابور ال�سباح �سورة الفاتحة لتاكيد اأننا 
م�سلمون بالدرجة الأولى ثم نن�سد الن�سيد 
العربي  «بلاد  العرب  اوطاني»  وبعده 
الن�سيد الأردني لتاأكيد اأننا عرب نعي�س في 
وطن عربي والأردن جزء منه. وكان ا�ستاذ 
التاريخ يحدثنا عن الق�سية الفل�سطينية 
وعن ثورة الجزائر على الم�ستعمر الفرن�سي 
وعن  العدوان  الثلاثي  على  م�سرعام 
6591  وغير  ذلك  من  احداث  كان  يموج 
بها الوطن العربي في ذلك الوقت. وكانت 
ال�سحف  والإذاعات  تنقل  الخبر  فقط 
وتتحرى �سدقيته وحقيقته ولم تكن تن�سره 
اأو تذيعه  اإل بعد التمحي�س والتدقيق بحثًا 
عن الحقيقة في ظل مهنية عالية ورفيعة 
وبلغة �سليمة ف�سيحة . 
وفي  الوقت  الحا�سر  تطورت  و�سائل 
الإعلام والتثقيف بعد اإختراع الكومبيوتر 
وال�سبكة العالمية العنكبوتية ( الإنترنت) 
وخا�سة  الإعلام  الإليكتروني  حيث 
اأتاحت تكنولوجيا المعلومات تطوير و�سائل 
الإعلام  من  �سحافة  اليكترونية  ومواقع 
ن�سر  للكتب  والمجلات  وال�سحف  ومواقع 
التوا�سل  الإجتماعي  واإت�سالت  حديثة، 
حيث ا�سبح باإمكان اي �سخ�س اأن يكون 
له موقع على ال�سبكة العنكبوتية ي�سخ من 
خلاله  ما  ي�ساء  من  معلومات  اأو  كتابات 
اأو  مقالت  اأو  �سور  اأو  �سرائط  اأو  ر�سوم 
كاريكاتورية  اأو  فوتوغرافية  اإ�سافة  اإلى 
�سهولة الح�سول على المعلومة من خلال 
الكومبيوتر  اأوالتلفزيون  اأو  حتى  الهاتف 
النقال  وب�سرعة  فائقة.  وقد  اأدت  هذه 
الثورة في الإعلام وو�سائل الإت�سال اإلى اأن 
ا�سبح الإعلام ذي �سطوة وقوة  توؤثر على 
المتلقي كما لو اأنه �سلاح ي�سارك في المعركة، 
فعلاوة  على  اأن  الإعلام   لم  يعد  قا�سرًا 
على نقل الخبر وبث المعلومة عن الحدث 
فح�سب،  بل ا�سبح ي�سارك في �سنع الحدث 
والتاثير اأحيانًا  في مجرياته �سلبًا واإيجابًا 
من  خلال  فبركة  الأخبار  او  التحري�س 
على  الم�ساركة  في  الحدث  ومن  خلال 
دغدغة  العواطف  لدى  الم�ساهد  وال�سامع 
لتدفعه للقيام بت�سرف ما حيال الحدث 
الذي  يجري  الحديث  عنه  اإلى  درجة 
التاأثير اأحيانًا على �سانع القرار . وبالتالي 
فاإن  الإعلام  والثقافة   ا�سبحا  يتدخلان 
في  تفا�سيل  الحياة  اليومية  للم�ساهد 
وال�سامع  والقارئ  العادي  اأو  ال�سيا�سي 
فت�سكل  روؤيتهم  للامور  وتف�سيرها  وتوؤثر 
على  مواقفهمواإجراءاتهم  ومعتقداتهم 
وحتى  تحديد  علاقاتهم  مع  الآخرين. 
وفي  هذا  ال�سياق  ل  نن�سى  الدور  الذي 
لعبته  ال�سينما  الهوليوودية  من  خلال 
افلامها  الموجهة  من  الدوائر  ال�سهيونية 
الم�سيطرة على �سناعة ال�سينما  في ت�سويه 
�سورة الإن�سان العربي ، وو�سفه بالمتخلف، 
وبالإ�سافة  اإلى ذلك  فقد  �ساهم  الإعلام 
العالمي  المتحيز في  اإل�ساق  تهمة  الإرهاب 
بالإن�سان  الم�سلم  والعربي،  واأ�سبح  عالم 
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اليوم مليئًا بالفو�سى الإعلامية التي يعجز 
فيها المرء عن التمييز بين الغث وال�سمين، 
فمن خلال جهاز كومبيوتر مو�سول  بال�سبكة 
العنكبوتية  ي�ستطيع اأيًا كان لي�س نقل خبر 
اأو معلومة اأو �سورة  اأو اإعلان فح�سب  ،بل 
وفي  �سنعها  وترويجها  �سواء  اكان  الخبر 
�سحيحًا اأو كاذبًا  و�سواء اأكان المقال الدبي 
اأو  ال�سيا�سي  اأو  الإقت�سادي  محايدًا   اأو 
يق�سد  به  الترويج  لفكرة  اأو�سلعة  اأو هدف 
�سيا�سي اأو معتقد اأو اإ�ساعة بلبلة اأو فو�سى 
في مكان  ما  اأو  ت�سويه  �سيرة  �سخ�س  ما  اأو 
التغطية على ف�ساد �سخ�س ما اأو التاأثير على 
ال�سير اأو الحكم في ق�سية ما. والم�سرح هابط 
والأغاني كلماتها مبتذلة وا�سبحت اللهجات 
العامية  لغة  الإذاعات  والف�سائيات  التي 
ل  تعد  ول  تح�سى  وبع�سها  يروج  لل�سعوذة 
والدجل في الطب والفتاوى بدون اأ�سا�س.
وفي  المقابل  هناك  اإعلام  م�سوؤول  �سادق 
يحترم  ر�سالته ومهنيته   ويتوخى الحقيقة 
ويبتعد  عن  ال�سائعات  المغر�سة  وله  ر�سالة 
تربوية  تعليمية  وتثقيفية  وعلمية  تخدم 
اهدافًا �سامية كن�سر الوعي الديني واإعلاء 
الكلمة الطيبة والأخلاق الحميدة  والحفاظ 
على  البيئة  وتر�سيد  الإ�ستهلاك  والترويج 
للقيادة  ال�سحيحة  في  ال�سوارع  والتحذير 
من المخدرات والممار�سات الخاطئة  في كافة 
نواحي الحياة . 
وفي ظل هذه الفو�سى الإعلامية والتخبط 
الثقافي  اأ�سبح  هناك  �سرورة  للاإ�سلاح 
الإعلامي  والثقافي   ل�سبط  هذه  الفو�سى 
والت�سيب  لو�سائل  الإعلام  على  اإختلافها 
وتثبيت ما ن�سميه الأمن الإعلامي والثقافي 
الذي ل يقل اهمية عن اأنواع المن الأخرى 
بل  يفوقها  اأحيانًا  في  الخطورة  والحيوية 
والآثار لأن الأمن الإعلامي والثقافي يعك�س 
ب�سورة  جلية  كافة  اأنواع  الأمن  الأخرى. 
وبذلك  نوؤمن   الخبر  ال�سادق  والحقيقة 
ال�ساطعة  والثقافة  النظيفة  المهذبة  التي 
ت�سجع مكارم الأخلاق وتن�سر المحبة والوئام 
في المجتمع ، وتلك  التي ل تلوث الأفكار ول 
ت�سمم المعتقدات ول تعبث بالقيم والتقاليد 
الأ�سيلة  ول  ت�سجع  على  الرذيلة  اأوتذهب 
بالأخلاق. وبحيث يمنع الدخلاء والطاروؤون 
وغير الموؤهلين وعديمو الخبرة والعلم  اإلى 
هذه المهنة لتجنب الإ�سرار بهذه ال�سناعة 
ذات  الر�سالة  ال�سامية  الهامة  على  كافة 
ال�سعد  ال�سيا�سية  والإقت�سادية  والثقافية 
والإجتماعية واللغوية والعلاقات الخارجية 
والتوا�سل  الإن�ساني  ،  فبف�سل  الثقافة 
والإعلام  التي  قربت  بين  ال�سعوب  والأمم 
اأ�سبح الكون قرية �سغيرة و�سفحة مفتوحة 
لكل مهتم وباحث ودار�س يجب  اإ�ستغلالها 
بما هو مفيد من تجارب الآخرين .
وهنا  ل  بد  من  الإ�سارة  اإلى  اأن  الأمن 
الإعلامي له مكوناته وله عنا�سره واأهمها 
الرقابة  الذاتية  والم�سوؤولية  المهنية  النابعة 
من  �سمير  ال�سحفي  والإعلامي  والكاتب 
ذاته بحيث يكون �سادقًا مع نف�سه وجمهوره 
الذي يخاطبه ول يعتمد �سوى الكلمة الطيبة 
والحقيقة ول �سيء �سوى الحقيقة ومتجنبًا 
الكلام  الخبيث   متمثًلا  بما  ورد  في  كتاب 
الله و�سنة ر�سوله >.
والعن�سر  الثاني  :  هو  الرقابة  الخارجية 
اأو  الر�سمية  من  قبل  الدولة  التي  تمار�س 
على كافة ادوات وو�سائل الإعلام ل�سبطها 
وتنظيمها  وبدون  التع�سف  اأو  الت�سلط  اأو 
ال�ستخدام   المفرط  لهذه  الأداة  التي  قد 
تقيد  الحريات  وتكمم  الأفواه  والحريات 
الإعلامية،  ولكن  يجب  اأن  تكون  هذه 
نوافذ
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الرقابة عادلة  ومن�سفة تحافظ على اأمن 
الوطن والمواطن ويزود الإعلام بالمعلومات 
من  م�سادرها  الر�سمية  والموثوقة  وب�سكل 
يمنع  التغرير  بالمتلقي  اأو  ت�سليله  اأو  تغتال 
�سخ�سيته  دون  �سند  اأو  اإثبات  اأو  تن�سر 
اخبارًا  يترتب  عليها  اآثار  اقت�سادية 
كالبور�سة مثًلا. وهنا ل بد من و�سع معايير 
متفق عليها للرقابة الر�سمية لت�سكل ميثاق 
�سرف يلتزم به الإعلامي والكاتب  وتكبح 
جماح الإعلام المتغول  والمنفلت من كل رادع 
بحيث ل يكون هناك �سرر ول �سرار. وبهذا 
نتمثل قوله تعالى } َيا اأَُيّ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اإِن 
َجاءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبَيّ ُنوا اأَن ُت�سِ يُبوا َقْومًا 
ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ِبُحوا َعَلى َما  َفَعْلُتْم  َناِدِمَين{ 
(الحجرات :6). 
  اما الوجه الآخر للاأمن الثقافي والإعلامي 
فهو  اأمن  لغة  الإعلام  والتخاطب  والكتابة 
و�سحتها  من  حيث  المبنى  والمعنى  ،  فلا 
نبالغ اإذا قلنا اأنه ي�سود حاليًا اإ�ساءة بالغة 
للغة العربية . فاأ�سبحت الأخبار والمقالت 
والن�سرات  والمقابلات  والكتب  مملوءة 
بالأخطاء  الإملائية  والنحوية  واللفظية 
الممجوجة  والعبارات  الركيكة   والتي  تنفر 
القارئ  اأو  الم�ساهد  اأو  الم�ستمع  من  هكذا 
خطاب اإعلامي وثقافي. ويندرج تحت هذا 
عن�سر اآخر من هبوط الخطاب الإعلامي 
والثقافي  وهو التحدث اأوالكتابة باللهجات 
المحلية اأو العربية العامية الكثيرة والمنت�سرة 
في  اأرجاء  العالم  العربي  والتي  لها  الأثر 
البالغ  ال�سوء  على  الن�سء  لجهة  �سعف 
قدرتهم  على  تعلم  اللغة  ونطقها  وكتابتها 
بال�سكل  ال�سحيح  وهذا من  الأخطار  التي 
تحيق باللغة العربية ، وهواأي�سا عامل تفريق 
بين ا�سحاب اللغة  ويعمق القطرية بدل اأن 
تكون اللغة عامل وحدة وتكامل ول �سك اأن 
قوة اللغة تنبع من قوة اأهلها.
ثم  واأخيرًا  اأ�سبح  الكثيرون  من  العرب 
يكتبون اإما بلغة اأجنبية اأو بلغة هجينة بين 
اللغة الإنجليزية والعربية والأرقام  وخا�سة 
في  و�سائل  التوا�سل  الإجتماعي  والر�سائل 
الق�سيرة  من  خلال  البريد  الإليكتروني 
والهاتف النقال وهنا تكمن الطامة الكبرى 
بحيث  ت�سبح  اللغة  الأ�سا�سية  غريبة  في 
موطنها  وبين  اأهلها  وهذا  الخطر  بعينه. 
واأخيرا  هناك  انف�سام  بين  المثقفين 
العرب  واللغة  والقراء  فهم  بعيدون  عن 
هموم  وم�ساكل  الأمة   وق�ساياها  الراهنة 
واأمرا�سها  الجتماعية   وكاأنهم  يكتبون 
لأنا�س من كوكب اآخر.
 ولذلك عليهم الغو�س في  اأعماق المجتمع 
والبيئة  المحيطة  بهم  ليكتبوا  لي�س  فقط 
عن  خيالتهم  واأحلامهم  بل  وعن  م�ساكل 
المجتمع  وهمومه  وتطلعاته  وت�سليط 
ال�سوء على  اإحتياجات  النا�س  اإ�سافة  اإلى 
ال�سعر  والنثر  وكلمات  الأغاني  والروايات 
والم�سل�سلات  الأمر   الذي  ُيثري  اللغة 
ويطورها وي�سجع ا�ستخدام اللغة الف�سيحة 
والف�سحى في التخاطب .
خلا�سة القول: اإن ما يعزز الأمن الإعلامي 
والثقافي  هو  �سعة  اإطلاع   الإعلاميين 
والمثقفين  واإتقانهم   للغة  اأجنبية   اإلى 
جانب لغتهم الأم التي يجب اأن يتقنوها... 
والتدريب  الم�ستمر  على  تقنيات  المهنة 
الإعلامية  ومتابعة  كل  جديد  في  و�سائل 
الت�سال  والتخاطب   والن�سر  والتوزيع 
واللتزام  ب�سرف  المهنة  واآدابها  وبرقابة 
ال�سمير والم�سوؤولية الذاتية..
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وتتكون  الأذن  من  غ�سروف  يحتوي  على 
اأ�سكال مختلفة في الثنايا والتجاويف، وهذه 
الأ�سكال  تختلف  في  ن�سبة  المقايي�س  من 
�سخ�س  لآخر،  والجلد  الذي  يك�سو  �سوان 
الأذن  يحتوي  على  غدد  تعمل  على  اإفراز 
العرق  الذي  ي�ساعد  على  تكون  اأثر  ب�سمة 
الأذن عند ملام�ستها لأي �سطح اأمل�س؛حيث 
تغطي جلد الن�سان ت�سققات وم�سام، وهذه 
الت�سققات والم�سام العرقية تختلف مواقعها 
من اإن�سان لآخر .
وبما  اأن  المجرم  من  المفتر�س  اأنه  اأثناء 
ارتكاب الجريمة ينفعل ويتوتر، مهما كانت 
�سدة  اإجرامه،  ومهما  كان  معتاد  الجرام، 
اإذن  لبد  من  وجود  اإفرازات  عرقية  تزداد 
خلال تلك الفترة وحتى ينتهي اأمر الجريمة 
على م�سرحها، الأمر الذي قد يطبع جزءًا 
من جلد المجرم على ال�سطح الذي يلام�سه.
وعندها نتعامل معها كما نتعامل مع ب�سمة 
الإ�سبع، كما يتم رفع تلك الب�سمات للاأذن 
بذات و�سائل رفع ب�سمات الأ�سابع وت�سور، 
ثم  تكبر  فتبدو  اأكثر  و�سوحًا  ودقة  ويمكن 
مقارنتها بغيرها من الب�سمات.
وقد ا�ستخدمت ب�سمة الأذن في عالم البحث 
الجنائي في اأوائل القرن الع�سرين وذلك قبل 
انت�سار ب�سمات الأ�سابع.
وتعد  ب�سمات  الأذن  من  اأ�سهل  الب�سمات 
وجودًا،  حيث  ل  يت�سور  المجرم  ابدًا  اأنه 
يمكن  التو�سل  اإلى  �سخ�سيته  عن  طريق 
ب�سمة الأذن وغالبًا ما ل يحتاط لهذا الأمر، 
حيث عادة ما يرتدي المجرم القفازات ولكنه 
عادة ما ل يغطي اأذنيه واإذا غطاهما ليكون 
كامًلا  اأو يكون ب�سيء خفيف �سفاف ي�سهل 
معه  تحديد  ت�سققات  جلده  من  ت�سققات 
اأثر غطائه. والأذن تعتبر من  اأكثر  اأع�ساء 
الج�سم الب�سري تعبيرا عن ال�سخ�سية لأن 
لكل فرد �سوان �سمعي خا�س به،  وهي ت�ستند 
على اأ�س�س علمية ثابتة تت�سل بعلم المقايي�س 
الحيوية،  فيقول (مارك نيك�سون) اأن �سكل 
الأذن  ب�سفة  عامة  تظل  ب�سكلها،  وبالتالي 
تعتبر  و�سيلة  جيدة  للغاية،  للتعّرف  على 
ال�سخ�س  بوا�سطة  الأ�سعة  الواقعة  عليها، 
وي�ستطيع الأ�سلوب التكنولوجي هذا التعرف 
على  اأي  اأذن  مرة  تلو  الأخرى  وبدقة  تبلغ 
6.99  في  المائة،  وعن  طريق  اطلاق  �سعاع 
يحدث قيا�سا ح�سابيا على ال�سورة ومتابعة 
�سمات النحناءات في الأذن، وعندما يجد 
ال�سعاع اإحدى هذه ال�سمات، ير�سم البرنامج 
خطا فوق ذلك الجزء، وبتكرار التحليل يتم 
التاأكد من �ساحبها. وللتحقق من ب�سمات 
الأذن  ي�ستخدم  جهاز  ي�سبه  �سكل  �سماعة 
الهاتف، ويو�سع فوق �سيوان الأذن ويحتوي 
بداخله  على  نظام  اإ�ساءة  واآلة  ت�سوير 
تلتقط  التجويفات  الداخلية للاأذن، ويطلق 
على  هذه  الطريقة  «اأبتوفون»  وبعد  العثور 
على  الب�سمات  من  طرف  الخبير  يقوم 
بم�ساهاتها مع ب�سمات اأذن الم�سبه فيهم.
وقد اأثبتت ب�سمة الأذن حجيتها في الإثبات 
بصمة الأﺫن
مقال
د/نهاد فاروق عبا�س محمد - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
كلية الدرا�سات العليا - �سم العدالة الجناية
يعد اثبات ال�سخ�سية لكل فرد علامة مميزة له فق ل تنطبق على 
يره من الأفراد واإن كان تواأمه،  والتحقيق الجناي، هو ذلك العلم الذي 
يجعل الن�سو�س واعًا، حي ير�سم للمحقق طريقه لتخاذ الجراات 
الجناية الديقة كالمعاينة والتفتي�س وندب الخبرا والقب�س..... 
التي تتحر بها الدعو الجناية .كما اأن التحقيق ي�سمل جميع اأدلة 
الثبات الممكنة وباأي من اأ�سكالها، �سوا القولية والمادية،  والمعنوية 
وال�ستنباطية .ومن اأهم الدلة المادية الثار التي تفيد في تحقيق 
�سخ�سية مرتكب الجريمة ومنها ب�سمة الأذن،  فقد حيت بمكانة هامة 
في مجال تحقيق ال�سخ�سية �ساأنها في ذلك �ساأن ب�سمات الأ�سابع.
نوافذ
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الجنائي  واأخذت  بها  المحاكم  كدليل  اإدانة 
كاف،  كما  في  اليابان  في  مدينة»اأو�سكا»، 
حيث  قام  المتهم  بقتل  �سديقته  عن  طريق 
الخنق  ب�سبب  تنازعها  على  ملكية  ملهى 
ليلي  يديرانه،  اأثناء  عملية  الخنق  لم�ست 
اأذن القتيلة الحائط المغطى بالورق اللامع 
وانطبعت  لها  عدة  اآثار  لأذنها  اليمنى 
وبعد  قتلها  قام  بنقلها  اإلى  مدينة»كوبي» 
المجاورة»لأو�سكا»  حيث  ي�سكن،  ولدى 
ا�ستجوابه  اأنكر  وادعى  اأن  القتيلة  لم  تكن 
معه في تلك الليلة، ولكن بتفتي�س غرفته تم 
العثور على اآثار ب�سمات اأذن القتيلة في عدة 
اأ�سكال توؤكد اأن الب�سمة انطبعت على الورق 
اللامع وهذا ما اأدى اإلى اعترافه
وفي فرن�سا تمكنت قوات ال�سرطة الفرن�سية 
من  القب�س  على  ل�س  «جورجي»،  بعد  اأن 
ارتكب 08 جريمة �سرقة تاركًا ب�سمة اأذنيه 
كدليل وحيد خلفه، ح�سبما ن�سرت �سحيفة 
«ديلي تلغراف» البريطانية.وذكر بيان �سادر 
عن �سرطة مدينة «ليون» الفرن�سية اأن الل�س 
–الذي  يبلغ  من  العمر  62  عامًا-  يقوم 
بمداهمة ال�سقق ال�سكنية هناك، وقد اعتاد 
اأن  ي�سع  اأذنٌيه  خلف  اأبواب  المنازل  ليتاأكد 
اأن قاطنيها قد غادروها، وقد قام بارتكاب 
كافة جرائمه بنف�س الطريقة دون اأن يترك 
دليًلا واحدًا وراءه. وبم�ساهاة ب�سمة الأذن 
الموجودة على حالت ال�سرقة الثمانين التي 
ارتكبت  بالمدينة  تم  التو�سل  اإلى  ال�سارق، 
علمًا اأن ب�سمة الأذنين كب�سمة الأ�سابع ل 
تت�سابه بين �سخ�س واآخر.
ومع  ال�سعوبات  الحالية  في  التو�سل  اإلى 
المجرمين عبر ب�سمات الأ�سابع لما تعر�ست 
له من تغيير وت�سويه وا�سطناع وحيل عديدة 
قد تجعلها مبهمة،  فقد عادت بع�س الدول 
للاهتمام بب�سمة الأذن في مجال الك�سف عن 
الجرائم، وقد عملت بريطانيا بهذا النظام 
في 51% من الجرائم المرتكبة فيها، حيث كان 
اأول بنك ب�سمات اأذن ببريطانيا، وهو بنك 
معلومات  متخ�س�س  في  مركز  التحقيقات 
الجنائية  في  منطقة  «دورام»البريطانية.
وكذلك  هولندا،�سوي�سرا  وبلجيكا.  وقد 
طورت  مجموعة  من  العلماء  البريطانيين 
نظاما  اآليا  ي�سمح  بالتعرف  على  ب�سمات 
الأذن  ومطابقتها  ب�سرعة  �سديدة  بدل  من 
الطريقة اليدوية. اأما في الدول العربية فلم 
يتم  ا�ستخدامها  في  المجال  الجنائي  واإنما 
ا�ستخدمت  في  المعاملات  المدنية  خا�سة  في 
الم�ست�سفيات  للتحقق من  �سخ�سية  الأطفال 
حديثي  الولدة.  ومع  ذلك  ل  اأرى  اأنها  تعد 
طريقة  مثلى  وحيدة  في  تحقيق  �سخ�سية 
المجرم  بل  اإنها  من  الو�سائل  التكميلية  التي 
تفيد في ك�سف �سخ�سية المجرم.
وفي راأيها  اإنها قد تفيد في ك�سف �سخ�سية 
المجرم وكذلك في عدد الجناة، ولكن قد ل 
تفيد في بيان �سن الجاني؛ حيث اأن الأذن ل 
تتاأثر ذلك التاأثر الوا�سح بتقدم ال�سن مما 
قد  ي�سعفها  في  الحجية  في  ال�ستناد  اإليها 
بمفردها ولكنها مع ذلك ل تهمل بل اأنها تعد 
و�سيلة فعالة في الك�سف عن �سخ�سية الجاني 
في اأخطر الجرائم التي ليترك المجرم فيها 
اأثرًا  كما  في  جرائم  �سرقة  الخزائن  التي 
ل  وجود  فيها  لأي  اأثر  يدل  على  �سخ�سية 
الجاني  �سوى  ب�سمة  اأذنه  التي  توجد  على 
جدران الخزانة عند و�سعه اإياها حتى ي�سمع 
�سوت فتح القفل الخا�س بالخزانة .
وحتى يعتد بتلك الب�سمة في عالم الأدلة لبد 
من توافر الم�سروعية، حيث اأنه 
بمجرد  الح�سول  على  الب�سمة  في  م�سرح 
الجريمة تعتبر اأثرًا ماديًا وتتحول اإلى دليل 
اإذا ثبت اأنها تتطابق مع ب�سمة اأحد الم�ستبه 
فيهم،  ومع ذلك ل يمكن العتداد  بها  اإل 
اإذا خ�سعت لمبداأ م�سروعية الدليل الجنائي 
الذي  يق�سي  اأن  يكون  الدليل  تم  الح�سول 
عليه  باإجراءات �سحيحة  وبطرق  م�سروعة 
يقرها القانون واإل كان باطلا.
فان مبداأ م�سروعية الدليل من اأهم المبادئ 
التي يقوم عليها الثبات الجنائي، كما يعد 
قيدًا على ال�سلطة المخت�سة في �سحة الدليل 
الم�ستخرج، فلا يكون الدليل �سحيحًا معتبرًا 
قانونًا اإل اإذا كان قد تم �سبطه اأو تح�سيله 
ب�سكل قانوني �سحيح.
فالهدف  لي�س  جمع  ما  يثبت  الدانة  واإنما 
الهدف ال�سمى هو تحقيق العدل وال يفلت 
مجرم  من  العدالة  حتى  يتحقق  الأمن 
للجميع، وال يعد كل ما تم تح�سيله باطًلا 
ول يعتد به كاأدلة جنائية تثبت الدانة كجزاء 
لعدم الم�سروعية . فلابد اأن تبنى الدانة على 
اأدلة  مادية  قوية  ل  �سك  فيها  مع  مراعاة 
قاعدة اأن ال�سك دائمًا يف�سر ل�سالح المتهم، 
وهو  مما  يعود  بنا  اإلى  الأ�سل  وهو  براءة 
الذمة، واأن الأ�سل في المتهم البراءة .
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عقيد . د / �سالح بن �سعد المربع
الريا�س
يكت�سب  التخطيط  ال�ستراتيجي  اأهمية 
خا�سة  باعتباره  و�سيلة  الإعداد  للتطبيق 
العملي لل�سيا�سة الإدارية،  من خلال مواءمة 
المنطلقات والمبادىء النظرية التي تطرحها 
ال�سيا�سة  الإدارية  في  �سوء  الإمكانات 
المتوافرة  مع  الواقع  العملي  لطرح  الأ�س�س 
الفعلية للتطبيق.   
ويعبر  التخطيط  ال�ستراتيجي  عن  اأ�سلوب 
العمل  في  مواجهة  متطلبات  العمل  الإداري 
وم�سوؤولياته،  ف�سًلا  عن  مواجهة  الم�سكلات 
والحد من اآثارها ال�سلبية والعمل على اإيجاد 
الآليات  اللازمة  للحد  من  اآثارها  ال�سلبية 
على  الفرد  والمجتمع  بهدف تحقيق  اأهداف 
المنظمات  ب�سفة  عامة  والمنظمات  الأمنية 
ب�سفة خا�سة.
والهدف من التخطيط ال�ستراتيجي هو منح 
المنظمات ميزة تفهم ظروف بيئتها الخارجية 
وقوى التناف�س ال�سائدة، ف�سًلا عن التعرف 
على جوانب القوة وجوانب ال�سعف الداخلية 
لكي ت�ستطيع المنظمة �سياغة واإعداد وتنفيذ 
ا�ستراتيجياتها بنجاح.  
ويكت�سب  التخطيط  ال�ستراتيجي  في 
المنظمات الأمنية بعدًا اأكثر اأهمية ؛ لأنه يعبر 
عن اأ�سلوب العمل في مواجهة الجريمة والحد 
من اآثارها ال�سلبية من خلال العمل على اإيجاد 
الآليات اللازمة للحد من الجريمة واآثارها 
ال�سلبية على  الفرد  والمجتمع بهدف تحقيق 
الأمن  الوطني،  ومن  ثم  تطبيق  الإجراءات 
والقواعد  التي تحد من الجريمة في مجال 
التجريم  والعقاب  والوقاية  كو�سائل  فعالة 
تتطلب  التعديل  والزيادة  والنق�سان  ح�سب 
احتياجات  وظروف  المجتمع  القت�سادية 
والجتماعية وال�سيا�سية.
ويعني التخطيط توقع حال الم�ستقبل وال�ستعداد 
لمواجهة متغيراته، وكلمة الم�ستقبل ن�سبية الأثر 
على فهم واإدراك المديرين ولكن الذي ل خلاف 
عليه اأنه ما دام التخطيط ا�ستراتيجيًا فنجد 
اأن  اهتمام  المديرين  اأ�سبح  متزايدا،ً   وتعد 
الفترة الــــــزمنية للتخطيط اأكبر، وتت�سم الموارد 
والإمكانات بكبر الحجم والقيمة. 
والتخطيط  ال�ستراتيجي  عملية  م�ستمرة 
ت�ستهدف  ت�سميم  وتطوير  خطط  تت�سمن 
وظائف  المنظمة  من  خلال  العتماد 
على  نظام  فعال  لجمع  المعلومات  واتخاذ 
القرارات  ال�ستراتيجية  في  �سوء  التقييم 
الم�ستمر لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية 
لكت�ساف الفر�س والتحديات وتحديد نقاط 
القوة ودعمها ونقاط ال�سعف وعلاجها. 
والتخطيط  ال�ستراتيجي  هو  ك�سف  حجب 
الم�ستقبل  الخا�سة  بالمنظمة  عن  طريق 
محاولة  التبنوؤ  بملامحها  وتوجهاتها 
وم�سارها  واأهدافها،  ومجالت  عملها 
واأن�سطتها والتحولت والتغيرات التي تدخل 
عليها في الم�ستقبل.  
وهو  عبارة  عن  عملية  م�ستمرة  لت�سميم 
وتطوير خطط ت�سمل وظائف المنظمة، وتقوم 
على  نظام  للمعلومات  و�سناعة  القرارات 
في  �سوء  تقييم  م�ستمر  للمتغيرات  البيئية 
الداخلية،  والخارجية  المحلية  والإقليمية 
والدولية  بهدف  الك�سف  عن  الفر�س 
والتحديات  التي  تواجه  المنظمات،  وتحديد 
التخطيط الاستراتيجي ... 
والرؤية المستقبلية
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نقاط  القوة  التي  تعزز  قدرة  المنظمة  على 
اقتنا�سها وح�سن ا�ستغلالها، ونقاط الق�سور 
التي تحد من فر�س ال�ستفادة منها لتحقيق 
هدف  المنظمة  في  تحقيق  حاجات  ورغبات 
عملائها بتقديم اأف�سل خدمة ممكنة. 
والتخطيط  ال�ستراتيجي  الأمني  يعني 
تحديد الو�سائل اللازمة للتن�سيق بين القطاع 
الجنائي  والقطاعات  العاملة  في  مختلف 
مجالت  الن�ساط  الجتماعي  والقت�سادي 
بهدف النهو�س بها وتوفير ال�سروط اللازمة 
للقيام بمهامها في مجالت مكافحة الإجرام 
من خلال تحديد دور كل قطاع بالتعاون مع 
غيره  من  القطاعات،  وهو  في  معناه  العام 
يعني بحث ودرا�سة الأهداف الأمنية وو�سع 
الإجراءات  الكفيلة  بتنفيذها  في  �سوء  ما 
يقت�سيه  الو�سع  الأمني  على  المدى  الق�سير 
والمدى البعيد،  والتنبوؤ  باأ�سباب الخلل فيها 
ومحاولة احتوائها باأف�سل طريقة واأقل وقت 
وجهد  وتكلفة  من  خلال  خطة  تف�سيلية 
للاأهداف  والغايات  المرجوة  تت�سمن  ح�سر 
الإمكانات  المتاحة  وو�سع  الأ�ساليب  القادرة 
على تحقيق هذه  الأهداف من خلال  توزيع 
الأدوار  على  الأجهزة  الأمنية  لكي  تعمل  في 
تناغم وان�سجام.  
والتخطيط ال�ستراتيجي  الأمني هو تحديد 
الطرق  والأ�ساليب  التي  يقوم  بها  رجال 
الأمن تجاه عملية  اأو مهمة معينة معتمدين 
على الدرا�سة الوافية للاأهداف والإمكانيات 
والو�سائل اآخذين بعين العتبار توقعات ردود 
الفعل والآثار الجانبية ومتخذين الحتياطات 
اللازمة لها. 
ومن هذا المنطلق فاإن التخطيط ال�ستراتيجي 
الأمني يعني و�سع الخطط وال�ستراتيجيات 
اللازمة  لتفعيل  التطبيق  العملي  لقواعد 
العمل الجنائي الموجه نحو ال�سلوك الإجرامي 
تجريمًا  وعقابًا  ووقايًة  من  خلال  اتخاذ 
الإجراءات  التي  تحد  من  قيام  م�سبباتها 
وبواعثها وت�سبطها في حالة وقوعها ومعالجة 
المجرم،  بالإ�سافة اإلى تاأمين ال�سكينة العامة 
في  المجتمع  ومجابهة  الكوارث  والأخطار 
الأمنية  با�ستخدام  كافة  الو�سائل  المتاحة 
بهدف تر�سيخ الأمن الوطني.
وترجع  اأهمية  التخطيط  ال�ستراتيجي  اإلى 
دوره في تحقيق التكيف الر�سيق مع التغيرات 
البيئية  المحيطة  بالمنظمة  من  خلال  ح�سن 
توظيف  الموارد  ونقاط  القوة،  لقتنا�س 
الفر�س،  وتجنب  التهديدات  والمخاطر، 
والعمل  على  تحقيق  اأهداف  ال�ستراتيجية 
باأقل  وقت  وجهد  وتكلفة  من  خلال  تحديد 
التجاه،  ومجالت  التركيز  والتفوق  على 
المناف�سين، اأو على الأقل مجاراتهم، والقدرة 
على المناورة في بيئة تحفل بمتغيرات وقيود 
وتحديات متنوعة ومت�سارعة.   
بينما  ترجع  اأهمية  التخطيط  ال�ستراتيجي 
الأمني  اإلى  ارتباطه  الوثيق  بال�سيا�سة 
الجنائية  للدولة   حيث  يعد  التخطيط 
ال�ستراتيجي  الأمني  وال�سيا�سة  الجنائية 
وجهان لعملة واحدة،  فبينما تحدد ال�سيا�سة 
الجنائية  الأطر  والقواعد  النظرية  اللازمة 
لمكافحة الجريمة وتر�سيخ مفهوم الأمن،  فاإن 
التخطيط ال�ستراتيجي الأمني يتولى توزيع 
الأدوار على الأجهزة الأمنية والتن�سيق لزيادة 
اأطر  التعاون  بينها  وبين  القطاعات  العاملة 
في  كافة  مجالت  الن�ساطات  الجتماعية 
والقت�سادية  وال�سيا�سية  ل�سمان  ت�سافر 
الجهود في مواجهة الظـــــــــــواهر الإجــرامية. 
كما  اأن  التخطيط  ال�ستراتيجي  الأمني 
يكت�سب  اأهمية  من  خلال  دوره  الفعال  في 
دعم توجهات  ال�سيا�سة الجنائية من خلال 
توزيع  الأدوار  على  الجهات  المعنية  بحفظ 
الأمن والنظام وتو�سيح دور كل جهة بحيث 
يتم  تقديم  العمل  الأمني  ب�سكل  متكامل، 
وفي الوقت ذاته المواجهة الفعالة لل�سلوكيات 
الإجرامية من خلال التخطيط ال�ستراتيجي 
الأمني  الفعال  الذي  يمتد  لي�سمل  الوحدات 
الأمنية  الأ�سغر  وين�سرف  اإلى  تحديد 
الأهداف  التف�سيلية  وتوفير  البدائل  المرنة، 
والإلمام بالعوامل الموؤثرة على طبيعة الن�ساط 
الأمني  بما  يكفل  المتابعة  الفعالة  لتنفيذ 
توجهات ال�سيا�سة الجنائية. 
وتجدر  الإ�سارة  اإلى  اأن  العتماد  على 
التخطيط التقليدي غير فعال في دعم الأمن 
وال�ستقرار،   ففي  الما�سي  ان�سب  اهتمام 
الم�سوؤولين  عن  الأمن  اإلى  تحقيق  بع�س 
الخطوات الأمنية الواقية عند حدوث بع�س 
ال�سطرابات  اعتقادًا  باأن  هذه  الخطوات 
كافية  بتوفير  ال�سلامة  في  المجتمع.،   بينما 
نرى اأن التخطيط الإ�ستراتيجي له خطواته 
المتعددة واأولى هذه الخطوات تحديد ر�سالة 
المنظمة  واأهدافها  وذلك  اأن  نقطة  البداية 
التي  ينطلق  منها  هي  التعرف  على  مجال 
ن�ساط  المنظمة  بهدف تحديد  نطاق  ومزيج 
الأن�سطة التنظيمية، والخدمات التي تقدمها 
لأفراد  المجتمع،  ومهام  وتكليفات  اأق�سام 
المنظمة  المختلفة  الواجب  توفيرها  لتقديم 
هذه الخدمة، وما يجب القيام به، وما ل يجب 
القيام  به،  وتقديم  روؤية  م�ستقبلية  وا�سحة 
ب�ساأن  ترتيب  اأولويات  المنظمة  ب�سفة  عامة 
والمنظمة  الأمنية  ب�سفة  خا�سة،  فتوجهات 
المنظمة  وما  ت�سبو  اإلى  تحقيقه  على  المدى 
البعيد  يطلق  عليه  ر�سالة  المنظمة  التي  يتم 
�سياغتها  في  اأهداف  مرحلية  تحدد  نطاق 
ومجالت  عملها  ؛  حيث  اإن  تحديد  اأهداف 
وغايات  المنظمة  ت�سهم  في  تحديد  نوعية 
القرارات ال�ستراتيجية اللازم اتخاذها على 
المدى الطويل والمتو�سط والق�سير.
